









































































　神奈川県 A 市の幼保連携型認定こども園に通園する 1 歳児～ 5 歳児の保護者272名、有効回
答数147名（有効回答率54.0%）。
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2 　調査時期































　園児の性別は、男児80人（54.4%）女児67人（45.6%）で、園児の年齢は、1 歳児 5 人（3.4%）、
2 歳児 6 人（4.1%）、3 歳児44人（29.9%）、4 歳児47人（32%）、5 歳児45人（30.6%）であった。






























抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
一緒 67 遊ぶ 11 話す 6
動画 35 絵本 10 プロジェクト 5
見る 28 親子 10 園 5
幼稚園 25 読む 10 過ごす 5
増える 24 コミュニケーション 9 会話 5
時間 23 生活 8 楽しい 5
歌 20 普段 7 楽しむ 5
子ども 17 教える 6 観る 5
歌う 16 見せる 6 機会 5
先生 16 見れる 6 行う 5
出来る 13 減る 6 前 5
体操 12 取り組む 6 特に 5
思う 11 変わる 6
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
意識 28 関わる 10  読む 7
生活 27 今 10 普段 7
一緒 26 特に 10 料理 7
子ども 24 家 9 絵かき 6
時間 22 過ごせる 9 行く 6
過ごす 20 規則正しい 9 室内 6
遊ぶ 20 増える 9 少し 6
遊び 18 動かす 9 楽しむ 5
ストレス 13 聞く 9 気 5
出来る 13 たくさん 8 言う 5
変わる 13 考える 8 行う 5
リズム 11 思う 8 使う 5
幼稚園 11 自宅 8 日々 5
外 10 運動 7 父親 5
楽しい 10 体 7 毎日 5








































に増えた（プラス 2 時間以上）」31.6%、「かなり増えた（プラス 1 時間～ 2 時間未満）」25.6%、
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A Study of Human Relationships Among Young Children
Refraining from Going to Centers for Early Childhood Education
And Care
-Analysis by Text Mining Based on Free Description of Parents Who have Infants
go to Certified Centers for Childhood Education And Care-
Masatoshi KISHI1）　　Yoshie OHMURA2）
1 ） IKUTAHIMAWARI Kindergarten　
2 ） Candidate for the Master’s degree of early Childhood Education at SEITOKU University
Summary
 
Focusing on the human relationship between the infants who are refraining from going to 
centers and their parents. text mining analysis was conducted based on the free description 
of the parents who have children aged 1 to 5 who go to certified centers for early child 
education.
As the parents spend more time at home, the parents and the children communicated 
more. The parents read picture books to their children, sang together and did gymnastics 
together with videos distributed from the centers. On the other hand, it was speculated 
that the parents were stressed to follow a regular life rhythm, to cook, and to think about 
how children are able to spend their time with fun while playing. It was suggested that the 
increase in the parents’stay time at home did not change the sociality and relationships 
among the infants, but it was suggested that the involvement of father, reading of picture 
books, and parenting in home were important.
Key Words: human relationship between the infants who are refraining from going to 
centers and their parents, text mining, communication between parents and their children, 　
the influence of the increase of parents stay time at home for their infants.
